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What is Culture? the Question of the Media of Dansai,  
North-East ailand
Renuka Musikasinthorn
Before a congregation of a few thousand people in the middle of the ceremonial hall of Ho Luang, 
this question was posed by Chao Pho Kuan, the male media who commands the respect of the villagers 
in and out of Dansai, a district in Loei Prefecture. Culture is a term of abstract nature. One does not 
usually expect a villager of spirit cults to utter such a word. But he did. e question and his answer to 
it carry rich and deep connotations. Without knowledge of geography, history and social anthropology 
of the area as well as a bit of patience, one can hardly understand them. Kindly read, if possible, the 
Introduction by E.R. Leach in Dialectic Of Practical Religion. e book, which was edited by Leach and 
published more than 40 years ago, may not be directly relevant to this article, but it could shed light on 
the intellectual stance of its writer.
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